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Pegagan (Centella asiatica L.Urban) merupakan tumbuhan liar yang banyak 
tumbuh diladang, perkebunan, tepi jalan maupun pekarangan. Pegagan banyak digunakan 
sebagai obat.. Manfaat pegagan sebagai obat yaitu untuk luka bakar, sebagai analgesik, 
antiseptik, menstimulasi peredaran darah, meningkatkan daya ingat dan memulihkan 
kembali bekas luka. Adanya beberapa manfaat tersebut dikarenakan dalam pegagan 
terdapat kandungan metabolit sekunder yaitu  asiatikosida dan madekasosida. Metode 
yang digunakan untuk meningkatkan kandungan metabolit sekunder adalah kultur 




 menyebabkan terjadinya 
cekaman sehingga mengakibatkan produksi metabolit sekunder meningkat sebagai upaya 
pertahanan diri, Cu
2+
 juga berperan sebagai kofaktor enzim, yang berperan langsung 
dalam pembentukan senyawa asiatikosida dan madekasosida dalam pegagan.Tujuan dari 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Cu
2+
 terhadap perkembangan kalus dan 
peningkatan senyawa asiatikosida dan madekasosida kalus pegagan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Biologi UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Bulan Mei-Juli 2014. Rancangan Penelitian yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 
ulangan.Perlakuan konsentrasi Cu
2+
 yaitu 0 μM (Kontrol), 30μM, 35μM  dan 40μM. Data 
pengamatan berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif meliputi morfologi kalus 
(warna dan tekstur kalus). Data kuantitatif meliputi berat kalus dan kadar Asiaticoside dan  
Madecasoside yang dianalisis menggunakan uji statistik ANOVA One Way dan untuk 
mengetahui perbedaan yang signifikan dilanjutkan uji Duncan Multiple Range Test 
(DMRT) dengan taraf signifikan 5%. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Cu
2+
 berpengaruh terhadap warna kalus 
pegagan, dimana kalus berubah menjadi lebih pekat hingga menjadi coklat. Pada tekstur 
kalus, Cu
2+
 berpengaruh terhadap tekstur kalus sehingga semua tekstur dengan pemberian 
Cu
2+
 berubah menjadi tekstur kalus intermediet. Sedangkan pada berat kalus, pemberian 
beberapa konsentrasi Cu
2+
 tidak berpengaruh nyata terhadap berat kalus. Untuk 
peningkatan metabolit sekunder  asiatikosida dan madekasosida kalus pegagan pemberian 
Cu
2+
 dengan konsentrasi 40μM memiliki  kandungan metabolit sekunder tertinggi yaitu 
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, Asiaticoside, Madecasoside, Pegagan (Centella asiatica L.Urban) 
 
Pegagan (Centella Asiatica l. Urban) is a wild plant that grows in the field, 
orchards, roadsides and lawns. Pegagan is widely used as a medicine. Traditional 
medicine and modern medicine. Benefits of pegagan are as medicine of burns, as an 
analgesic, antiseptic, stimulates blood circulation, improve memory and restore the back 
scar. Were due to the presence of some benefits in pegagan, there are secondary 
metabolite content, namely asiaticoside and  madecasoside. Method that  was used to 
improve  content of secondary metabolites is tissue culture and elicitation by 
administering Cu
2+
. Granted of Cu
2+
 led to happen grasping so production of secondary 
metabolites increase as efforts of self defense,  Cu
2+
 also acts as enzyme cofactor that acts 
directly in formation of asiaticoside and  madecasoside compound in pegagan. The 
purpose of this research is to know the asiaticoside and  madecasoside callus pegagan 
compound. 
This research carried out in a laboratory of biology tissue culture Maulana Malik 
Ibrahim State Islamic University of Malang in May-July 2014. Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) is used in this research with four treatments and four replicates. Treatment of Cu
2+
 
concentration i.e. 0 μM(Control), 30μM, 35μM  and 40μM. Observation data are in form 
of qualitative and quantitative. Qualitative Data include callus morphology (kalus color 
and texture). Quantitative Data include heavy of callus asiaticoside and  madecasoside 
levels were analyzed using One Way ANOVA statistical test and to determine significant 
differences continued test Duncan Multiple Range Test (DMRT) with 5% significance 
level. 
Result of this research shows that Cu
2+
 affect on callus pegagan colour, which 
transforms into more concentrated callus to be Brown. Callus in texture,  Cu
2+
  is affect 
on kalus texture so all textures have texture intermediate. Whereas, in heavy of callus, 
granting some Cu
2+
 concentrations has no real effect on heavy , but over all there was 
increasing in callus heavy compared initial weight. For increasing of secondary 
metabolite of Asiaticoside and  Madecasoside pegagan kalus, administering  Cu
2+
 with 






د المخلطة بماء جوز الهند -2,4) بزيادة SM( موراشج وسكوجفي وسيطة  +2uCأثر . 4102. 12002601ريرة. فيني دوي خ
 acitaisa alletneC( كينتيللا اسياتيكادشبذ   ماديكاسوسيديو أسياتيكوسيدينحو تطّور ومحتوى المستقلب الثانوي
بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية بمالانق. إشراف: د.  بحث علمي. قسم علم الأحياء. كلية العلوم والتكنولوجيا). nabrU.L
 إيفيكا ساندي سافتًي وأنديك ويجايانتو الماجستير.
 .كينتيللا اسياتيكا،  ماديكاسوسيدي، أسياتيكوسيدي، +2uCالكلمات الرئيسية:
ىو من النباتات البريّة التي تنبت كثيرا في المزارع، والحقول، وجوانب الطريق والبساتين. وىو يستخدم كثيرا  كينتيللا اسياتيكا
الفوائد بسبب  للدواء. ومن فوائده أنو كالدواء للحرق، ومفقد للألم، والمطهر، والحافز للدورة الدموية، ومرّقي قوة الذاكرة، ومزيل أثر الجرح. وتلك
. والطريقة المستخدمة لتًقية احتواء المستقلب الثانوي ىي زراعة الأنسجة ماديكاسوسيديو أسياتيكوسيديلب الثانوي وىو احتوائو للمستق
يسبب إلى وقوع الإجهاد حتى يسبب إلى ترقية إنتاج المستقلب الثانوي دفاعا للنفس، كما أّن  +2uC. إن إعطاء +2uCوالاستثارة بإعطاء 
. والهدف من ىذا كينتيللا اسياتيكافي ماديكاسوسيديو  أسياتيكوسيدياعد لإنزيم الذي وظيفتو تركيب مركب لو دور كالعامل المس +2uC
 .كينتيللا اسياتيكادشبذ   ماديكاسوسيديو  أسياتيكوسيدينحو تطّور الدشبذ وترقية مركب +2uCالبحث معرفة أثر 
ة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية بمالانق في الفتًة ما أجري ىذا البحث في مختبر زراعة الأنسجة لقسم علم الأحياء بجامع
 +2uC. والتصميم المستخدم ىو التصميم العشوائي الكامل بأربع معالجات وأربع إعادات. المعالجة بتًكيز 4102بين شهر مايو إلى يوليو سنة 
لبيانات الملاحظة ىي البيانات الكيفية والكمية. ويشمل الكيفي ميكرومتًا. وا 04ميكرومتًا، و 53ميكرومتًا، و 03ميكرومتً (ضابط), و  0
المحّللة باستخدام اختبار  ماديكاسوسيديو  أسياتيكوسيديبنية الدشبذ (لون دشبذ ونسيجو). والكمي يشمل وزن دشبذ ومستوى 
 egnaR elpitluM nacnuD ، ولمعرفة الاختلاف الكبير يُواَصل باختبار الدنكان المتعدد النطاق (yaW enO AVONA
 %.5) tseT
، حيث أصبح الدشبذ أكثر غموضا حتى يصبح أسمرا. كينتيللا اسياتيكايؤثر في لون دشبذ   +2uCوتدل نتيجة البحث على أن 
لتًقية كثيرا. و   +2uCلو النسيج المتساوي. وأما وزن الدشبذ لايتأثر بإعطاء  +2uCولا يؤثر في نسيج الدشبذ، فلذلك أن جميع النسيج بإعطاء 
لو أعلى محتوى المستقلب وىو  ميكرومتًا 04أن إعطاء  بالتًكيز  كينتيللا اسياتيكامن   ماديكاسوسيديو  أسياتيكوسيديالمستقلب الثانوي 
 غرام. 001غرام/ 5817,4غرام، و  001غرام/ 5951,4
 
 
 
 
